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INSISTIENDO
Hace uno3 días, un buen amigo que nos trae el ambiente
4e la España ya de largo tiempo liberada, hablaba de una
manera perfecta y desde estas páginas «Por la dignidad bu¬
rocrática». La importancia del tema nos obliga a tratarlo nue¬
vamente, aunque a riesgo de repetir conceptos ya vertidos;
pero íenemas fe en la machoconería.
La experiencia de los dos anos y medio, ros ha demos-
Irado a lodos los que nos hemos visto obligados a convivir
,con les rojos, que uno de los aspectos que contribuyó muy
mucho al enorme desbarajuste de la vida en todos sus aspec¬
tos, fué precisamente la infiltración de elementos enemigos
^e aquella tiranía, en puestos donde con .disimulo se podía
boicotear el régimen. Persone Imente tenemos el orgullo de
haber contribuido a ello. Nunca pudimos comprender si esta
infiltración se produjo, por candidez de los rojos—muy inve¬
rosímil—o porqué faltos—y esto es más probable—de ele¬
mentos con preparación y suficientes para llevar a cabo su
obra, echaron mano a «témiccs» prescindiendo^e sus ideas. |
'El fracasó fué enorme, y repetimos, ello.contribuyó a hundir |
là retaguardia y el frente. |
Podemos caer en los mismos errores? Nunca. Porqué I
hemos efecarmeníado en cabeza ajena, y también porqué te- i
nemos elementos más que suficientes pera desetnpenar a sa- |
íisfacción, todos los írebajos, que, por su índole sería suicida, |
dejar en manos de elementos dudosos, o sencil ámente indi- |
, . f
íerentes. _ |
Insisíírr.os pues, en la necesidad imperiosa e inaplazable j
de la revisión total, ebsoluía, de la plantilla de funcionarios î
del Municipio. Nuestra norma es la generosidad, pero no so- j
mos blandengues. Y si por un falso concepto de política de j
atracción, tuviéramos debilidades, la ciuidad tendría derecho a ¡
pedir responsabilidedes. Nb sería buen cirujano, el que por |
temor a causar un dolor físico dejara de cortar la parte can- ;
cerosa. No merecería nuestra confianza quien, aunque sea !
con la mayor buena fé, se opusiera a esta revisión a fondo j
qué la situación actual exige. Con Franco, o contra Franco,^!
este es el dilema. Y a todos los empleados públicos hay que i
exigirles, no sólo el cumplimiento meramente extricto de su |
deber, sino, una identificación absolute, completa a la España |
Nacional-Sindicalista. |
No queremos al «técnico» frío. Exigimos el colaborador j
entusiasta, que vibra ante el renacer nacional, que pone en su í
obra, no solamente la inteligencia, sino también el corazón. |
Nadie piense, se trata de opiniones personales. Es la |
política seguida en toda la España liberada. Es la pràctica
del Primer Punió Inicial del Estado Nacional-Sindicalista:
Creemos en la suprema rcnlidad de España. Fortalecerla, ele¬
varía y engrandecerla es la apremiante tarea colectiva de to¬
dos los españoles. A la realización de esa tarea habrán de
plegarse inexorablemente los Intereses de los Individuos
de los grupos y de las clases. (El subrayado es nuestro). Y
nofcs colaborar leaíménte a este resurgimiento, si ya en la
depuración de la burocracia municipal, tuviéramos más en
cuenta los intereses de los individuos que la suprema realidad
de España.
'Mataró espera la solución ihmcdiala y sin dilación de
este asunto de capital importancia. Las Autoridades Munici¬
pales tienen la palabra.
El debei* de todds
Poc¿s veces hemos escrito algo
con ía profunda emcción con que lo
hacemos ahora, d««putó de los dos
años y medio de denigrante esclavi¬
tud en que h«mos vivido, porque la
héz de la sociedad se hizo dueña y
señora de nuestra tierra.
Pasados ios mementos de natural
alegría, de júbilo incontenible, y exal¬
tado entusiasmo por el rotundo triun¬
fo de! Caudillo sobre la ho^dá comu¬
nista y Jas bandas de asesinos ínter-
nacionales, es hora de que todos,
absolutamente todos, nos reconcen¬
tremos en nosotros mismos, y ha¬
ciendo un profundo axemen de con¬
ciencia, meditemos sobre el pasado
y embistemos con la frente serena y
el corazón henchido de optimismo el
porvenir que se abre luminoso ante
noscíroa.
El día 18 de julio de 1936, algo sé
derrumbó en Espeña. Y ese algo no
ha de levemars e nunca jamás. Esta¬
ba demasiado corcomldo; era sobra¬
damente funesto para que «se pasado
pueda erguirse nuevasiente en nues¬
tra Patria. Todas las clases sociales
son culpables de ese pesado de triste
recuerdo. El capitalismo en primer
grado por cu incpíííud evidente como
dase dií ecíore; por su ceguera én.no
ver la realidad íar.giblc de nuestra
época; por hacer oídos sordos a los
fuertes y desesperados aldabonazos
que ía multitud ebria de odio y deses¬
peración dabs en le puerta de su to¬
rre de msrfil, aislada en un mar de
goces rrsteriales. Ls clase medía, por
su modorra, por eu falta de energía
en no hecer ningún esfuerzo para la
conjunción y armonía de loa dos ex¬
tremos. y la Ciase obrera, es también
.culpable del desastre en que iba su¬
miéndose España por su faits de «s-
pirílualídad, por su politice de sabo¬
taje, por atender demasiado a las
exigencias de lós politicastros y los
teorizantes del movimiento acciai,
los cuales solamente buscaban su
medro personal, y la ruina de Espa¬
ña haciendo de ésta un segundo in¬
fierno comunista.
Todos podemos entonar el mea
culpa ante ese pretérito abominable
porque todos pusimos nuestras ma¬
nos pecadoras sobre el cuerpo casi
inerte de España:'
Ahora, ye felizmente superados los
días aciagos de la gran crisis que he¬
mos sufrido, es un deber sa^frado de
todos loa españoles saturarnos
de optimismo y reconcentrar los es-
fueizos de todos para levantar rápi¬
damente la Patria del abismo en que
la precipitaron y hacer de ella la na¬
ción poderosa de antfeño. Gon el co¬
razón rebosando d« fe hsmcs de ha-
eer de España el faro espiritual de la
Humanidad, que marcha por sende¬
ros de locura tres de utopías absur¬
das, suspirando por un bienestar que
solamente encontrará volvkndo ios
ojos a la Verdad de ia que tanto se
ha apartado.
Afortunadamente para Espcña, aún
le qurdabá un buen puñado de juven¬
tud que-, abnegada.y desinteresada¬
mente hœ regado con su sengre gene¬
rós® el viejo solar pcírlo, ei centena¬
rio terruño espefio!. Esa juventud,
pensando en Dios y en Bspañ- ,
Decreto declarando fuera de la Ley
a las Agrupaciones políticas 'y esta¬
bleciendo sanciones para los funcio¬
narios públicos
DECRETO n° 108 de 13 de septiembre de 1936,
«Partidos políticos», publicado en el «Boletín
Oñciál del Estado» de 16 de septiembre de 1936
Arí. 5.° Los funcionarios públicos y los de
empi esas sübvencionadás por el Estado, la Pro¬
vincia o el Municipio o concesionarias de servi-
ciosj'úbljcos, podrán ser corregidos, suspendidos
y destituidos de los cargos que desempeñan,
cuando aconsejen tales medidas sus actuaciones
antipaírióiicas o contrarias al Movimiento Nació-,
nal. '




¡Nuestras tropas han llegado a la fromera!
Los rojos van abandonando en vergonzosa derrota sus
mas posicionès catalanas. Pronto todo el Pirineo será nueva¬
mente Nacional. Cataluña entera será ya de Franco. iNuestra
ciudad ha de ponerse sus mejores galas para celebrar ,
el magno acontecimiento. .
Frar\co Franco Franco Ârriba EspáñalD
guiada por la mente genial del Cau-
diilo, con el aaerifieio desinteresado
de su vida ha salvado en nuestro país
la civilización cristiana. A nosotros
corresponde ahora, que ese sacrifi¬
cio no sea estéril, que esa salvación
sea duradera. Hay qu« barrer inexo¬
rablemente todo lo caduco, todo lo
que fué causa y motivo de la heca¬
tombe que hemos sufrido. Se han
acabado ya los partidismos cerriles,
las ambiciones funestas, ios politi¬
castros asquerosos, los embaucado¬
res de ferial, los vividores sin con¬
ciencia.
Un pensamiento único, una volun¬
tad firme deben regir nuestros desti¬
nos. España en la mente y en el co¬
razón de todos, por Dios y por la
Patrie todos los sacrificios serán po¬
cos.
Que esos dos años y medio en que
hemos vivido muriendo en menos de
esos crimlnaics con barnices de hu¬
manidad se graven en la mente de
todos. Que las lágrimas de ios nues¬
tros, el hembre de nuestros hijos,
tanta sangre derramada, templos pro¬
fanadas, ciudades destruidas y cs'm-
pos desolados, eleven ai cielo un
monumento perenne de obsesión y
escarmiento.
y que el grito de {Arriba España!
que hoy sale entusiasta de nuestros
labios se grave en el corazón de to¬
dos los españoles para que el resur¬
gir de España sea una rápida y feliz
realidad.
J05É M.» SANS VALLÉS
Confitarla BàRBOSÀ
Santa Teresa, 48 - Teléfono 212
M ATAR ó
la Jostícia de Franco necesita y pide la coo¬
peración de todos los españoles
En la España Nacional existe una
lutílcla igual para todos. Esta justi¬
cia, que se conoce por el nombre de
Justicia de Franco, constituye una
de las bases principcks del Nuevo
Estado edificado con íímta sangre
heroica e innumerables sacrificios
sublimes.
Los marxistes han temido tanto los
efectos de l« Justicia de Franco, no
sólo en los territorios liberados por
las armas gíoriosña del Generalísimo
sino también en la zona española que
todavía gime bsjo el terror moscovita
implantado por Largo Caballero y
Negrín, que ae han áérVído dé todos
las mentiras imaginables para inten¬
tar desvirtuar en. le gente e! concepto
alto que tiene de esta Justicia.'' Sin
embargo, íotía le propaganda marxis¬
te no hs podido eviíisr que la Justicia
de Franco prosiga su c?mlno recto y
realice una obra fundamental en Es¬
paña.
Pero para que la Justicia de Fran¬
co sea Iguol para todos, necesita y
pídela colaboración de los buenos
españoles. A la tarea y:omplicQda de
hacer justicia en Barcelona y Catalu¬
ña, después 0e más de 30 rheaes de
dominación anarco-comunlsta, deben
cooperar todos ios ciudadanos. |
Aquellos que tengan referen sica exac- |
t«s de injusticias cometidas por los. |
hombres que datante todo el período |
de Companys han dispuesto a su ca- j
pricho de las vídss y haciendas de |
las personi^s que no pudieron esca- =
par del terror rojo, deben ponf-rlás en |
conoçlmiento de las autoridades eom- \
petcntea, puesto que de esta manera j
coiaborarén eficozmemé eh la obra i
de justicia tan nscesaria qae actual- i
mente ss reíiil^rea Cataluña.
Los crímenes Innumerables y Jas |
persecuciones infinitas perpetrados •
por los rojos no pueden quedar !m- ;
puijea. Es necesario que todos coo- |
peremos en ia lebor depuradora con |
el fin deque la Justicia de Franco í
continúe siendo una de las basca |





Va dije en mi crónica anterior que \
Argentona habís recibido apotcósica-
mente a las tropas del Caudillo. Y
Viquel recibimiento insospechado te¬
nía a m! entender dos aspectos dife¬
rentes. El entusiasmo de un pueblo,
y ia confluencia espiritual de todas
Iss Idesa y de todos los pensamientos
en un mismo objetivo, sitiado en tan i
alto pedestal que para alcanzarlo pre • ,
cíaaba notable esfuerzo, esfuerzo ca- '
i
paz de redimir por ai soio pasadas |
luchas de épocas remotes, cea! pre- t
térlías ya. |
Era'necesaria esta unión p-íquíca, ?
y se produjo eá el mejor momcnlo; |
cuando ningún personaje Tristemente I
célebre podía mancilla'* con su pre- I
scRcia aborrecible la sublime realidad ;
de un pueblo unido por Franco y por j
España. Este hecho tan senciiio y tan |
pequeño tiene para.mi, que amo a mí I
terruño, uniran imporíancis. Por lo 1
que representa en si, y porque eí, un |
hecho que debía producirse si Argén- |
tona quería ocupar su lugsr en el en- |
granuje formidable de la grsn máqui- |
no del nuevo Estado Esp8,ñpl. I
Hombrea nuevoif, jóvenes y anime- 1
sos representan interinamente en el i
Municipio a la Españo del Caudillo.
Algunos de «Hos fueron emisarios de |
Argentona en las tierras libres da la I
Patria, y llegaron llenos de fe y de |
voluntad con las vanguardias Nado- |
hales. Los demás compartieron con |
nosotros !g tiranía despótica* del ré- |
gimen desaparecido. A'quellos se as- )
turaron de las doctrinos de ia Falan- 1
ge. Estos supieron comprender, en»|
las duras pruebas de aquellos acia¬
gos días, cuales y de que clase son
las verdaderas nsccsidades del» pue¬
blo.
Yo qt'islera p.tdiries a lodos ellos
con fervor de ciudadano y con e! co¬
razón abierto a ia esperanza que pro¬
curen conservar este fervor dignifl
cándolo y manteniéndo encendido,
seguro qae les proporcionará óptimos
y felices resultados.
Habéis iniciado a la juventud en les
doctrinas de. ia Falange Española
Tradicionalista. Hcced que perdure
vuestra obre, y enseñadles a esos'jó-
veaes de hoy como se ama a la Pa¬
trie, y vue*:ira obi*a completada os
facilitará la obísnción de ex-seleriíes
soldados, cíipsces por su entereza
de ísspíriíu y formación morei de for¬
jar futuras épocas de prospcridiad y
de paz. Saturad las mentes jóvenes
del verdadero concepto de ciudadanía
y haccdics comprender que el Muhi-
cipio, parte vital del Estad© Nacional-
Slsdlciílisía, no s« un lugar donde se
trafique con las viejas politiquerías,
y s!. un Organismo de formación y
de administración locai. Recordad al
pacbfo sus principios éticos fu:«&'a-
msntales y formadle en el natural te •
mor de Dios como muro de conten-
ción a las posibles derivaciones de
su libre albedrío. Aprovechad ei mo¬
mento psicológico actual y procurad
que se mantenga la unión lograda en
horas solemnes y fomentadla con uns
política ds atracción para todos aque¬
llos que vivían «ngísñsdos, de buens
fe, por los ardides de la p^'opaganda
roja. Dad el ejempio de como se sir¬
ve á Espsña, que la rsctitud de vues¬
tras obras y de todos vuestros actos
confundirá «n el polvo a los cnemi-^
gca d« 1(3 Patria qus jácíanciosos pa¬
seaban ssu soberbia y ¡ííi bajeza por
estas calles que hcy os sonríen con
calor y aimpsíí®.
Yo q-aislera qas Argentona ocupase
su modesto lugar en In España de
Franco, P,«ro que lo ocupase con dig¬
nidad y honor. Por esto os pido que
aprovechéis el entusí de un pue-
faio fervleatemenrc unido, Y como yo
03 lo pidíu esos centenares de cora¬
zones que en Argentona latea al uní¬
sono. Os lo piden Id» hombres ma¬
duros econsejsdos por ei fruto de su
larga y aprovechada experiencia, y
os lo piden en fin estos hombres Jó¬
venes idealistas, patriotf,s, y soñado¬
res qae luchan por la P;ïz, el Pan y
la justicia.
. LIRBA
Argentona, 6 de Febrero de 1939,
III Año Triunf-al.
N.
Este número ha skio sometido a
la previa censura militar
NOflClARIO BElGIOSa
SANTORAL.—Mañana viernes,
10, Sants Escotásiica, virgen, herma¬
na de Ssn Benito, Patrona de Vich,
v. en ia iglesia del Monasterio d® RR»
Benedictinas de Maíeró; Santa Sotc-
"
ra, v. en Palamós; San Guüiermo,
" duque, «rnriínño y confesor; San Ca-
fdlampio, abogado contra peste y
hambre; San SlSvano, obispo y coii'-
fesor. ,
BASILICA DE SANTA MARIA.
Mañano viernes, se celebrarán mi¬
sas a las 8, 8'30, 9 y 11.
Por la tarde, a l«s 7, Rosario y ¡no-*
vena a la Purificación d« la Virgen.
—Droguería Martín Fité, Riera, 39,
Teléfono 165.
DIABIO DE MATARÓ 3
EL CEMENTERIO CATÓLICÒ.—
"ilno de los primeros acîos de la Co¬
misión Manicipal constiíuída después
dC lo liberación de la Ciudad, fué la
reposición de jlos derechos de pro-
piédad Que íiene cobre ei Cementerio
-Católico la M. litre. Junta de Obra de
la Basílica Parroquisl ds Santa Ma-
i-ía de los cuales había sido expoliada
por el Ayuntamiento revolucionario.
Inmediatamente la Junta de Qbra
lomó posesión dei Cementerio y or¬
denó la reposición de la Santa Cruz
-Que presidía la entrada del Campo
"Santo y también la construcción del
muro de separación del Cementerio
'Municipal que había sido derribado
-rabiosamente para cumplir lo ley sec¬
taria de la eecularlzscíón de Cemen-
rterios que fué una ds las banderas de
^!a revolución roja.
La fiebre Iconoclasta de la perse¬
cución religiosa alcanzó también está
•vez al milagroso Santo Cristo que
presldíq la Capilla Central del Ce-
jnenterio y hafaíQ sido salvado prodl-
^losamerite en 1835. cuando la des¬
trucción del Convenio de ios Padrea
Capuchinos situado en el lugar q;uc
ocupa ai Cement«¿r!o.
Des de ahora pues y ya para siem¬
pre, la Santa Cruz velera nuevamente
el reposo d« nuestros queridos di¬
funtos y será tierra sagrada la que
recibirá nueaíros despojos én espera
-del día de le resurrección.
Nuestra obra exige el sacri-
■ oficio de todos, principal¬
mente el de los que tienen






Se «sfablece cuatro pueatos fijos
^de control para la (snjrada y sa'lda
,de viajeros en Mataró.
La situación de estos puestos fijos
aerá la siguiente:
PUESTO DE CONTROL N.° t-
Sltuado «n Ja carretera de Barcelona
a Gerona.
PUESTO DE CONTROL N.-® 2—
...Situado en la carretera de Gerona a
«Barcelona.
PUESTO DE CONTROL N.° ,3-
; Situado en Iffi carretera de Granollers
.. a M«íaró,
PUESTO DE CONTROL N° 4—
Situado en !« carretera de Liaí/ane-
raa a Meíaró.
Queda ieriminfentcrmente prohibida
la entrada en Mataró por oíroa pu«s<
ÍOB o puntos que no sean los enume¬
rados anteriorment®, siendo puesta a
disposición de m? autoHdsd iodá per¬
sona que cqntravinier» a ssta dispo¬
sición.
Los viajeros que eutreii en Mataró
>y conduzcan biiieícs de Banco para
ei canje, tienen la obiigaciíju de de-
ciararlo «n^ei pueçío de Control don¬
de verifiquen la Airada,
Lot. que pcsdan entra.^ en su día
por ferrocarril íendrá/s le obligación
de declararlo ante la psarsja del Ras-
ii ron
I fLaboratorio para toda cla^e de
iffotografías y cinematografía.
[«.Fotos para catálogos.Trabajoa ■
para aficionados.
Annncios en los cines y periá-
dicos. Fijación de' cárteles de
propaganda. Anuncios lumino¬
sos, etc., etc.
_ * LABORATORIOS Y OFICINAS:
San Francisco de Asís, 1 . MATÀRO
iViva Franco! [.Arriba España!
guardo de Carabineros que se nom-r
bre al efecto.
Las faltas de declaración de esta
moneda dará lugar a la detetldón de
los infractores que serán puestos a
disposición ds mi autoridad para su
sanción.
Mataró 8 d^ Febrero de 1939.
lli Añp Triunfal
. B! Comandante Militar
Fernando de Torre
—La Cartuja de Sevilla saluda a
sus distiiiguldos clientes y les ofrece
au extenso surtido de imágenes, re¬
lieves y artículos religiosos.
ALCALDIA DE MATARÓ
ANUNCIO
Interin no .se normalice la yenfa ds
seüoa psra aplicor el Impuesto del
Timbre de! Estado que debe estam¬
parse en ios envases de los produc¬
tos que se pongan ,e la venta dsi pú¬
blico y no se dicíen por ía Superiori¬
dad las normas que regulen dicho
impuesto, esta Alcaldía hace saber a
los industrlelss y comercisíntea afec¬
tados por eí mismo, la obligación que
tienen, de estampar una etíquEía 'ex¬
presiva d« que, por no haber Timbres
del Estado, se fije el valor dd im¬
puesto en cada envase con arreglo a
la vigente Ley del Timbre, y debiendo
por otra parte, mientras subsisten las
presentes elrcunstanclas, declarar
mensualmente (por triplicado) en el
Negociado de Hacienda de esta Se¬
cretaría Municipal, las ventas e im¬
porte del Timbre en los productos en¬
vasados, • •
Mataro, 9 de Febrero de 1939, 111






Se advierte al público que a partir
üx
de mañana día diez, las horas de dea-
pacho en las oficinas de la Casa Con¬
sistorial serán de 10 a 13*30 y de'18 a
20.
Mataró, 9 d« Febrero de 1939. (ill
Añó Triunfal. — El Secretariò, José





El homenaje a S. S. el Papa
PAMPLONA. -- E! domingo ven¬
drá a esta capital el .ministro de Jus¬
ticia, señor dónde de Rodrzno, psra
asistir a los actos que se han de ce¬
lebrar en homenaje a S. S. Pío XI,
con motivo del Día del Papa.
Ei ministro asistirá también a la
recepción que tendrá efecto en el Pa-
iacio Episcopal, ante el Cardenal
Primado, doctor Gomá.
Zaragoza regala a Barcelo¬
na una váliosa imagen de la
Virgen del Pilar
ZARAQOZ.A. — La lunts Recauda¬
toria dí! Gobierno civil, en pleno, es¬
tuvo en e! Ayuntamiento para entre¬
gar ja soberbia imagen de la V'rgan
del Pllor, en piafa, que hsï adquirido
para que sea doneds si Ayunísrnírn-
ío de Barcelona.
El S'Crldt de esfa ciudad, acompa¬
ñado deia Comia ón permanente, re¬
cibió la imagen, que mañana será
bendccídu por el señor Arzobispo.
EXTRANJERA
Negfín en Francia
EL PERTHU3. — Blpríisíden'e d«l
Comité rojo español, Negrin, que ha
pasado a'gunas horas en ímiforío
español, ha travesado definit!vamen-
t« Ib frontera a las tíos de la tarde,
acompañado d«! titulado general Ro¬
jo.
iniormaclón del día
5 Ambos han subido a un automóvil
t qac les esperaba, y.que s? ha aleja-
I do rápidamente de la frontera.
Negfín no ha querido hacer decla¬
raciones.
Mientras el aufo de Negría se ale¬
jaba hacia «1 interior de Francia, con¬
tinuaban llegando aia frontera nutri¬
dos destacamentos de! deshecho
ejército.
t|,Los soldados vienen hambrientos
y en un iamentable estado de sucie¬
dad y abandono. •
Ei Comité rojo ha huido
definitivamente de España
EL PBRTHUS. - Negrin y sus
acompsñantía se han cstablfxído «n
una cü^sa d i la calle Mayor, núme¬
ro 32, en la qu« se encuentra también
Alvar«z dei Veyo.
Este ha hecho unas declaraciones
a k>s periodicms, en las que fia co,t-
firmado que el «gobierno» había huí-
%
do definitivamente de Bspsña..
Un periodista ha preguntado si el
Cotpilé rojo 3c trasladará a la zona
roja centra' de Bspañs, a Ío que Al¬
varez del Vsyo ha coaíestadoíon
evasivas.
Declaraciones de M. Bérard
M, Bérard ha cecíarado, después
Ç
I d« haber conferenciado coa el señor
I Bonnet,- qas eres que su viale de In-
I formación a Burgos contribuirá .«si
establecimientoirápido de relaciones




NOTA.—Se pone en conocimleato
que el próximo domingo, dia 12, se¬
rán abiertas las pastelería» de csts
ciudad, en las que pondrán a la vca-
ta. a partir de las once horas de (fí-
cho día algún artículo de su industria.
OTRA NOTA —Por un error Invo¬
luntario en la Inserción de ios pre¬
cios de los principales artículos de
primera necesidad publicados en 1«
nota de ayer, queda rectificado el
precio del arroz debiendo ser el de
1 '10 ptas. el kilo en vez de 2*10 que
se indicaba.
Nosotros venimos para ser
- »
del pueblo, venimos para
los humildes,-para la clase
media; no para los capita¬
listas.—Franco.
de la
. España Nació nal. He añadido
qué «I General Franco confirma que
ios voluntarlos extranjero» serán re¬
patriados tan pronto como las opera¬
ciones militares toquen a su fin.
Ei Gabinete británico
y la situación de iiispaña
LONDRES.—En su reutiión de es¬
ta m&ñQns, el Gabinets ha deliberado
esencialmente sobre ia situación dr
Españar
• Los ministros han dfócutido dos
informes: el del jefe del Departamen¬
to de Asuntos de la Europa Occiden¬
tal, Mr. Mouasey, sobre las disposi¬
ciones del Gobierno Nación^!, dispo¬
siciones que,se dice fueron expuestos
anoche a,Mr. Mounsey por el duque
de Alba en una extejnsa entrevists,
después de la cua! Mr. Mounscy con¬
ferenció extensamente con Lord Ha¬
lifax. •
El segundo informe «s ef de Mr.
Stephenson, énviadp desde Perpiñán,
donde dicho diniomállco conferenció
ayer con d?I Yayo. .
La cuestión de la retirada
de voluntarlos
LONDRES.—En les esferas oolftí-
ças londinenses considérase que el
compromiso-adquirido por Italia ante
Inglaterra referente aia retirada de
los voluntarios Italianos después
de ia victoria de Franco, algue en vi¬
gor.
Dícese, en efecto^ que Lord Pcríft,
en su reciente entrevista con el coa-
de Cinno, se mostró daoeoso de sa¬
ber. si el artículo publicado por Virgi¬
nio Gayda, subordínándo la rstirads
de voluntarlos a la «victoria política»
de !o3 Nacloaaiss, interpretaba la
opinión óficiai del, Gobiarno italiano.
Ante la respuesta de Ciano acia -
rando que el escrito en cuestión sólcf
representaba una opinión pérsotraí
dei periodista mencionado, los rae-
dios políticos y d p!omá> eos brltánf-
008 eatirnan que la íçsía romana con¬
cernióme a la rííírada de voluntarios
no se aparta en lo más mínimo de lo
acordado en isa negociacíones'an-
gioitolianas, es decir, que la retirada
deles leg.íoaí;rioa iîàlianos se pro¬
ducirá inmediatamente después de iá
victoria completa d« Franco.
mÉ:
DIÀ RI o DE MATA R O
Jlvance Úel parte de operaciones correspon-1
diente al dia 7 de Febrero de 1939 |
eIII Aflo Triunfal
La gran profundidad det avance llevado hoy a cabo por nuestras tropas
en Catalnfía y la destruccién por los rojos de las líneas telegráficas y telefó¬
nicas, dificulta la coniunicación con -las columnas, por lo cual no se conoce
exactamente la línea que han alcanzado.
^n las últimes horas de la tarde de eyer y durante la noche, se consl'
guió la ocupación de ios pueblos de Santa Pau y Sallent, en el sector de
Olol; la del macizo de Santa Catalina y pueblo de Bellcaire, en el sector de
la costa; y la de la impórtente población de Señólas, en la zona eur de Pi-
Sfueras.
-En el día de hoy se han tenido róticías de haberse ocupado y rebasado
ti pueblo de Vilamatí, sobre la carretera de Ventalló a Bañólas, desde Bàs¬
cara, donde nuestras tropas estaban pasando «1 río Flcviá a media tarde, y
cl de Colomés, al norte del Ter.
Los prisioneros hechos a dicha hora, sumaban ya varios centenares.
Ayer, en Cervlá, fueron bailados dos depósitos de gasolina y gas el i con
SCO^nili litros de cí da combustible; y en Bescanó cinco biindedos con cañón.
SalainariCa,^ de febrero de 1939, 111 Año Triunfal.
De orden de S. E. el geiieml jefe ,de Estado Mayor, Francisco Martín
.Moreno.
Amptiación del parte anticipado
x.a rapidez y pioíundidid del avance de nuestras tropas en el día de hoy
en Cattaluña son tan extraordinarios que se ha Icgredó liberar extensas zo¬
nas con gran número de pueblos.
A las seis y media de la tarde fué ocupada la importante ciudad de Fi¬
gueras, en le que aún he bfe algunos elemenlcTS rofos dedicados a llevar a
cabo voladuras, desconociéndose aún detalles de las mismas. Además se
han ocupado, entre otros muchos, los pueblos de Campdevànol y Ribas de
Frte&er,«n ti sector de Ripoil, siendo Incalcniibic el botín cogido en esta
parte.
En la estación de Rlpoli hay seis grandes trenes cargados de material,
con quince Iccomrolcras y cerca de 200 vagones; y en él^eyecío de Ripoll a
Ribas, en todas las estaciones hay vagones cargados.
La fábrica Hispano-Suiza y Oirás de material de guerra en Ripoll han
han üdo encontradas Intactas.
En el sector de Olot, antes de amanecer, llegaron nuestras tropas en
marcha rápida al monasterio del Colleil, convertido én prisión; rodeániioio y
sorprendiendo a la guarnición, a ia que hicie.-on muchos muertos, habiendo
sido liberados 260 mujeres y niños y 125 hombrea, entre eilos varios jefee
del Ejército. '
A los prisioneros se les había enunciado, según declaran algunos, que
serían fusilados en ia madrugada de hoy.
En este sector hín sido ocupados los pueblos de Besalú. Esponellà,„
Casíellliíllit de la Roca, Montagut, Paleu de Montagut, Tortellà, Argelaguer,
Mieras, El Torn, San Miguel de Campmajor, Seriñá, Porqueras y San Boy
de Santa Pau. ■
En in ciudad de Olot fueron-halledos siete fábricas de municiones, un
depósito de obras de arte procedentes del Musco de Barcelona y de la Cate»-
dral de Tarragona y un cañón de calibre medio.
En el seciop de Flgueras'se han ocupado, además de esta ciudad, loe
puebles de Ceiabuíg, Vilamalla, Arenys, Santa Eulalia, Palau de Santa Bula-
lia, Garrigàs, Vilanant. San Miguel de Fluvià y Sento Tomás de Fluvià,
En el sector de ia coste, fué alcanzedo el río Fiuviá desde Vilahur hasta
el mar¿ siendo acogidas nlíesírae tropas sn todos los pueblos con júbilo In¬
menso.
Son varios los miliares de milicianos re jos que, abandonando las ar¬
mas, se presentan al mando militar. Sin con'sr estos miles de presentados,
cuyoTiúmefo no'se coriocc todavía, se han hecho más de 2.000 prisioneros.
Entre la inmensa cantidad de material cogido en el sector de la costa,
figuran cartuchos de fusil y balas dunt-dum de marca americana.
f ACTIVIDAD DE LA AVIACIÓN
Ayer fueron bombnrdw dos los objetivos militares de los puertos de
Rosas y La Selva, provocando incendios, y hoy los del puerto de Valencia'y
Altos Hornos de Spgunto.
Salamanca, 8 de febl-érb de 1939, III Año Triunfal.
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